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Esta investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre la 
producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz- Cañete y la exportación al 
mercado estadounidense, año 2020. 
El presente trabajo de investigación se desarrolló según el enfoque cuantitativo ya 
que para el mencionado estudio se utilizó variables que son medibles y la 
recolección de los datos se basa en el análisis e interpretación hipotética que 
explica y señala las deducciones esperada en base a conocimientos descriptivos 
y estadísticos. La investigación tiene un diseño no experimental Transversal 
porque el estudio se realizó en un determinado periodo de tiempo sin alterar las 
variable. 
En el presente trabajo de investigación se procedió a realizar el análisis de datos 
se realizó una encuesta teniendo como instrumento el cuestionario cuyos 
resultados se procesaron a través del programa estadístico SPSS, del cual se 
obtuvieron tablas estadísticas y gráficos de barras que usamos para descubrir los 
datos que necesitábamos para identificar la relación entre las variables. 
La investigación permitió concluir que existe una relación positiva entre las 
variables de estudios: Producción de vino blanco de la bodega D´ la cruz y la 
exportación al mercado estadounidense, año 2020. 
Palabras Clave:  Producción, Exportación y rentabilidad. 
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ABSTRACT 
This research aimed to determine the relationship between the production of white 
wine from the D 'la Cruz - Cañete winery and export to the United States market, 
2020. 
This research work will be analyzed according to the quantitative approach since 
for the aforementioned study the variables that are measurable will be analyzed 
and the data collection is based on the hypothetical analysis and interpretation that 
explains and indicates the expected deductions based on knowledge, descriptive 
and statistics.The research has a non-experimental Transversal design because 
the study was carried out in a determined period of time without altering the 
variables 
In the present research work, the data analysis will be carried out, a survey was 
carried out using the questionnaire as an instrument, the results of which were 
processed through the SPSS statistical program, which obtained statistical tables 
and bar graphs that we used to discover the data. that we needed to identify the 
relationship between the variables. 
The estimated research concludes that there is a positive relationship between the 
study variables: Production of white wine from the D´la Cruz winery and export to 
the US market, year 2020. 
Keywords: Production, Export and profitabili 
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I. INTRODUCCIÓN
En el entorno mundial actual la OIV señaló que 7,6 millones de hectáreas son
utilizados como suelo de viñedos, existe gran variedad de cepas de uva en el
mundo, normalmente las encontramos en continentes como Europa, América y
Oceanía, una de las cepas es la borgoña blanca, la cual se usa para la
elaboración del vino blanco, se estima que este tipo de vino se elabora desde
hace 2500 años, a esta cepa se le interrumpe su fermentación antes que todos
los azúcares se conviertan en alcohol, lo cual hace que tome un color
amarillento, es por todo esto que se le denomina vino blanco. Los principales
países productores de vino son Italia, España y Francia en ese orden, estos
producen aproximadamente el 50% de todo el vino a nivel mundial, mientras
que en cuarto lugar se encuentra Estados Unidos,  FAO señaló que la
producción de vino en este país tuvo una caída en el 2015 superando los 2.2
millones de litros a comparación del año anterior con un déficit de 10%, debido
a causas climatológicas sufridas en la ciudad de California siendo el estado que
más produce a nivel nacional con un 90%, no obstante, lo que se produce en
este estado es exportada a diferentes países extranjeros, a pesar de ello en el
2019, OIV indicó que Estados Unidos registró una producción de 2390 millones
de litros de vino, recuperándose de la caída del 2015.España es el país que
más exporta vino seguido por Italia y Francia, la razón es que el vino español es
más barato y por ende se vende más. El vino italiano y francés también tienen
una gran demanda de exportación, pero el precio es 2 veces más que el vino
que ofrece España, así también estos dos países están dentro de los mayores
consumidores de vino, encabezando Estados Unidos. En América Latina los
principales países productores y exportadores son Argentina y Chile, siendo su
principal destino China, el vino argentino principalmente el Malbec, se hizo
conocido a raíz de la disputa de China con Estados Unidos que previamente
era quien destinaba sus exportaciones a dicho país, otro motivo fue que los 3
principales productores tuvieron una baja por fenómenos climatológicas. Hoy en
día en el Perú el vino que se produce se distribuye sólo a nivel nacional,
además la industria vitivinícola no está considerada como una de las más
importantes, a comparación de otros sectores como: el agrícola, pesquero y
minero, por ello estos exportan en mayor cantidad. ADEX señaló que existen
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pocas empresas en la industria vitivinícola, siendo los principales productores 
Santiago Queirolo, Ocucaje, Tacama y Tabernero. MINAGRI señala que en la 
provincia de Ica existen 9,360 productores entre naturales y jurídicas que 
producen uva para el proceso de vino blanco, concentrándose el 85% en la 
zona sur del país, ya que el clima ayuda a obtener altos rendimientos. En un 
mundo con visión a la globalización, la exportación es una buena estrategia, el 
Perú cuenta con más de 20 acuerdos comerciales actualmente, los cuales se 
deberían efectuar con el objetivo de lograr una economía de escala, donde al 
tener mayor producción se obtendrá menores costos. Es por ello que se busca 
internacionalizar la Bodega D’ la Cruz, ofreciendo competitividad y diversidad 
dentro de los productos peruanos ya exportados, además se tiene como 
objetivo inculcar la iniciativa de exportación y capacitación a la gran cantidad de 
productores que cuenta el país.  En la presente investigación los problemas 
formulados fueron: Problema General, ¿Cuál es la relación entre la producción 
de vino blanco de la bodega D’ la Cruz - Cañete y la Exportación al mercado 
estadounidense, año 2020? Además, se formuló el problema específico 1: 
¿Cuál es la relación entre la Producción de Vino Blanco de la bodega D’ la Cruz 
- Cañete y el Mercado objetivo, año 2020? Así como el problema específico 2:
¿Cuál es la relación entre la Producción de Vino Blanco de la bodega D’ la Cruz 
- Cañete y la Investigación económica, año 2020? y el problema específico 3:
¿Cuál es la relación entre la Producción de Vino Blanco de la bodega D’ la Cruz 
- Cañete y el Proceso Logístico Internacional, año 2020? La Justificación en el
ámbito teórico, según ADEX servirá como aporte a futuras investigaciones 
sobre las estrategias de producción y exportación, la cual beneficiará de 
manera directa a las empresas vitivinícolas donde se busca incentivar la 
internacionalización a través de la información que brinda nuestra investigación, 
para que obtengan crecimiento, expansión y aumentar su rentabilidad. En el 
entorno práctico, el resultado de nuestra investigación permitirá conocer la 
producción de vino blanco y cómo se va a operar en el proceso de la 
exportación al mercado objetivo con todas las actividades económicas 
involucradas y el proceso logístico internacional, además incentivará a los 
estudiantes de nuestra o de diferentes universidades del país que quieran dar 
nuevos aportes prácticos para futuros trabajos de investigación. En la 
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justificación social los beneficios que otorgará esta investigación se podrán 
evidenciar a partir de que los empresarios perciban que necesitan expandir su 
empresa a mercados foráneos, en este sentido se beneficiarán las empresas 
dedicadas al sector vitivinícolas, porque se definirá la exportación como 
estrategia principal. Se justifica metodológicamente ya que se ha usado el 
método científico para ampliar conocimientos de las variables intervinientes: 
Producción y Exportación, mediante la observación del proceso para la 
exportación, desarrollo de los hallazgos, análisis e hipótesis planteadas, para 
luego recoger información sobre la producción del vino blanco y Exportación al 
mercado estadounidense. En este sentido, se cumplirá estrictamente con el 
protocolo de investigación con la finalidad de demostrar la validación y 
confiabilidad de los instrumentos de recojo de datos, garantizando que pudieran 
utilizarse en otras investigaciones que tengan el propósito de brindar solución a 
una problemática similar.  Los objetivos formulados fueron: objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre la producción de vino blanco de la 
bodega D’ la Cruz- Cañete y la exportación al mercado estadounidense, año 
2020. Posteriormente tenemos el objetivo específico 1: Identificar la relación 
entre la Producción de Vino Blanco de la bodega D’ la Cruz -Cañete y el 
Mercado objetivo, año 2020. Así como el objetivo específico 2: Describir la 
relación entre la Producción de Vino Blanco de la bodega D’ la Cruz-Cañete y la 
Investigación económica, año 2020. y el objetivo específico 3: Interpretar la 
relación entre la Producción de Vino Blanco de la bodega D’ la Cruz-Cañete y el 
Proceso Logístico Internacional, año 2020. Se tomó en cuenta la hipótesis 
general: La producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz - Cañete se 
relaciona positivamente con la exportación al mercado estadounidense, año 
2020. Asimismo, como hipótesis específica 1: La producción de vino blanco de 
la bodega D’ la Cruz - Cañete se relaciona positivamente con el Mercado 
Objetivo, año 2020. La hipótesis específica 2: la producción de vino blanco de la 
bodega D’ la Cruz - Cañete se relaciona positivamente con la Investigación 
Económica, año 2020 y la hipótesis Específica 3: la producción de vino blanco 
de la bodega D’ la Cruz - Cañete se relaciona positivamente con el Proceso 
Logístico Internacional, año 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Los trabajos previos nacionales que se tomaron son los siguientes: Almeyda
(2017) En su tesis titulada “Sistema de gestión de costos de la calidad para
incrementar la rentabilidad de una empresa vitivinícola” expuesto para alcanzar
su licenciatura en ingeniería de gestión empresarial. Tuvo como finalidad crear
un plan estratégico de administración de costos sobre la calidad, de manera
que se pueda acrecentar el rendimiento de la empresa vitivinícola viñedos que
está situada en la provincia de chincha, tuvo una metodología descriptiva y no
experimental, tuvo como conclusión que la aplicación del plan estratégico de
administración de costos sobre la calidad obtendría mayor rendimiento para la
empresa con un alto porcentaje de progresión. Arias (2015) En su tesis
“Caracterización de la competitividad en la micro y pequeñas empresas del
sector Comercio- Rubro vitivinícola del distrito de nuevo imperial, provincia de
Cañete, departamento de lima, Año 2015” planteado para lograr su licenciatura
en Administración de Empresas. Tuvo la finalidad de diagnosticar las
principales características de la competitividad del rubro vitivinícola por parte de
las MYPES de la provincia de Cañete. Existió una metodología descriptiva y no
experimental, se concluyó que la mayoría de las empresa MYPE sabe de su
competencia y que cuenta con trabajadores capacitados para la elaboración del
vino, se identificó mediante la investigación que el vino más consumido es el
vino blanco; Navinta (2015) En su tesis “Asociatividad de los productores de
vino del valle de san juan de chorunga para la exportación de vino, 2015”
planteado para lograr su licenciatura en Administración de negocios
internacionales, tuvo la finalidad de proponer la exportación de vinos al
mercado Americano. Existió una metodología descriptiva y experimental, se
concluyó que existe un déficit en la administración empresarial, estratégica y
comercial, es por ello que plantea capacitar en los puntos débiles encontrados.
Atalaya (2018). En su tesis “Características de la Cadena Productiva de Vino de
Cascas - La Libertad para su competitividad del producto EE. UU New York”
planteado para lograr su licenciatura en Administración y Negocios
Internacionales, su objetivo fue analizar las características de la cadena
productiva de vino de cascas para la competitividad al mercado de New York.
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Su metodología fue descriptiva y no experimental, se concluyó que los 
productores cuentan con lo óptimo para la Distribución a nivel nacional y para 
una competitividad de vino factible. Entre los trabajos previos internacionales 
destacamos a Villamar (2019). En su tesis “Plan de Exportación de Vino de 
Laboratorio con frutas de la empresa Unión Vitivinícola Internacional S.A hacia 
el mercado de Italia” propuesto para alcanzar el grado de Licenciatura en 
Comercio Exterior, la finalidad del trabajo fue proponer la exportación de vino 
hacia el mercado americano, su metodología fue descriptiva, cuantitativa. 
Concluyó que existe una gran demanda del vino en el mercado americano; por 
ende, aprovechando los acuerdos comerciales, sería el mercado idóneo, los 
que se observa un gran ascenso por ser un buen producto para exportación; 
Salvador (2016) En su tesis “Mercado internacional del vino, Intentos de 
modelización y estrategias territoriales de comercialización en España” 
presentada para adquirir el grado de doctor en economía, se consideró que 
existe un superávit en la demanda en todo el mundo a pesar que sucediera una 
crisis económica en el año 2007. Su método fue descriptivo y no experimental, 
se concluyó que la unión europea seguirá encabezando el dispendio de vino en 
el mundo a largo plazo, ya que su consumo per cápita es desmesurado a 
comparación del resto de los países declarando que el margen de desarrollo de 
los mercados extra comunitarios es gigantesco; Esquivel (2017) En su tesis 
“Producción y exportación de vino de la casa Roganto al mercado inglés, 2017” 
presentada para la adquisición de licenciatura en Relaciones económicas 
internacionales, su objetivo fue identificar el perfil del consumidor, la demanda y 
datos correspondientes del mercado meta para la exportación al mercado 
americano. Tuvo una metodología descriptiva, no experimental, por ello se 
concluyó que, cumpliendo con las exigencias del consumidor y a través de la 
promoción y distintas actividades estratégicas permitirá que el consumidor 
obtenga una mayor visión del vino cumpliendo con los estándar de calidad que 
exige el mercado americano; Respecto a las teorías relacionadas a la variable 1 
Producción, se presentan las siguientes teorías; Según Smith (1776) en su libro 
“La riqueza de las naciones” Plantea la Teoría del Valor- Trabajo en donde 
obtuvo una mejor visión del ámbito económico en el cual concluye que la 
producción es lo que impulsa a la economía dentro del desarrollo de la misma, 
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definiéndolo como un proceso que transforma un bien en otro con la finalidad 
de diferenciar producto y el obtener el posicionamiento en el mercado objetivo. 
así también Smith nos comenta acerca del trabajo que es una pieza 
fundamental en el valor de un bien o servicio, es por ello que lo incluimos dentro 
de nuestros indicadores. Esta variable presenta la siguientes dimensiones; Para 
esta primera variable identificamos tres dimensiones, Trazabilidad, Según Peña 
(2014) define que es primordial que los productos y servicios que ofertan las 
organizaciones aporten valor a los clientes por ello el plan de producción es en 
función de las necesidades, es por ello que se considera como continuos 
procedimientos que conllevan a un producto final, etapa por etapa y al mismo 
tiempo se comienza a estimar la demanda del país destino y también se 
comienza a introducir los objetivos de niveles como de inventario de materia 
prima para el producto terminado a niveles de producción (p.20); Diferenciación, 
Según Riggs (2015) define que las estrategias tácticas son las decisiones a 
tomar según el alcance del tiempo si es a largo plazo impactan en el 
funcionamiento de la organización durante varios años es importante que estas 
decisiones estén alineadas con la estrategia corporativa de lo cual se va a 
centrar estos aspectos como la localización de las instalaciones, determinar la 
capacidad necesaria, definir el proceso productivo y decidir el lanzamiento de 
nuevos productos, política de calidad y medidas de ajuste de la capacidad con 
la demanda, de manera que se busca tener diferencia ante la demás 
competencia, realizando diversas estrategias para que esa diferencia sea más 
notoria y poder generar preferencias por parte del consumidor (p.40); 
Posicionamiento, Vega (2015). Define las necesidades del mercado, así como 
distintas oportunidades para cumplir con las necesidades del consumidor, 
brindando todo lo que el consumidor busca, desde oferta, calidad, 
diferenciación, variedad, etc. y así cubrir la necesidad del mismo, considerando 
la capacidad aproximada que se presenta dentro de las posibilidades del 
mercado para el posicionamiento de la mente del consumidor, de esta manera 
también se busca fidelizar al cliente (p.19). Respecto a las teorías relacionadas 
al tema de la variable Exportación se presentan las siguientes teorías; Según 
Smith (1776) en su libro “La riqueza de naciones” basándose en este libro 
plantea la teoría clásica  de la ventaja absoluta, resalta  el valor del libre 
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comercio, de esta manera obtener una mejor economía, es por ello que se 
obtiene países que el coste de producción es menor al de otros, ya que las 
empresas a internacionalizarse generan una economía de escala, donde 
mientras más producen, el costo de producción es menor, de la misma manera 
que se genera la creación de mercado. Otra teoría relacionada al tema es la 
ventaja comparativa,  según David  Ricardo(1817) en su libro “Principios de 
Política económica” lo que se pretende en esta teoría es refinar a la del teórico 
Adam Smith, de tal manera que el desarrollo de los países a nivel mundial se 
debe a los sectores donde se dedica en mayor masa la producción para luego 
centrarse en la exportación con el proceso adecuado de  fabricación en 
productos referentes que muestran costos bajos y de esta manera David 
Ricardo indica en esta teoría, que es más óptimo especializarse en una 
mercancía para obtener una ventaja, ante las demás competencias ya que esto 
produce competitividad y productividad, más aún tomando como herramientas 
los procesos de la internacionalización. Para entender mejor ambas teorías 
citadas,  Koontz (2005), define la exportación como la acción de vender bienes 
o servicios que brinda una empresa por ello es necesario tener conocimiento
del mercado objetivo mediante la investigación económica del país destino y la 
logística internacional para la exportación Para esta segunda variables 
identificamos tres dimensiones, Mercado Objetivo, Carle(2014) indica que el 
mercado objetivo es aquel donde nuestro producto va a poder desenvolverse 
mejor, obteniendo mayor demanda, es por ello que se hace un estudio previo 
de los posibles mercados y se elige el más adecuado, para luego proceder a las 
negociaciones,  Carle nos dice que las negociaciones internacionales es el 
trabajo y el esfuerzo de producir un acercamiento, con el objetivo de producir un 
punto aceptable para las partes intervinientes, desarrollando así una buena 
relación en el mercado, para que posteriormente pueda existir una constante 
confianza con la contraparte, por ello es importante analizar todos los factores 
que engloban esta acción, empezando por la cultura que presenta cada parte a 
negociar(p.19); Investigación Económica, Según Otero(2008) indica que una 
investigación es un estudio que se realiza a un determinado fenómeno, de 
manera que se obtienen diversos resultados, según el área y el acaparamiento 
que se estudie, la investigación económica, como su nombre lo dice es la 
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acción de estudiar la economía de un determinado sector, en el caso de 
comercio exterior, se utiliza para predecir el comportamiento económico del 
mercado objetivo y poder discernir el comportamiento del producto o servicio 
que se plantea brindar, así también definen que es el análisis de un mercado, 
donde se evalúan diversos factores con la finalidad de obtener resultados 
económicos para saber si es favorable realizar algún proyecto en dicho lugar, 
no obstante se necesita formular mejoras constantes de productos y servicios, 
conllevando a la innovación para fomentar eficiencia y rentabilidad, con una 
visión a acrecentar el sector empresarial; Proceso Logístico Internacional, 
Bassam (2015)  define como un proceso logístico coherente de profunda 
reflexión, analizando las fortalezas, debilidades, capacidades y el mejor uso de 
los recursos, con el objetivo de poder hacer frente al compás con el que se 
desarrolla una mejor producción, la logística como se explicó previamente, es 
una serie de procesos o procedimientos, en donde el objetivo final es un buen 
producto o servicio, entregado en el lugar y la hora acordada, dentro de este 
proceso las etapas más generales son; compras, servicio al cliente, gestión de 
inventarios, almacenamiento y transporte, siguiendo estas etapa se logra el 
objetivo que tiene el proceso logístico.  (p.12). 
III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de Investigación 
Se estableció que el tipo de investigación es aplicada sobre acciones 
concretas que ocurrieron en el mundo real, se va a detallar tal como se dan 
los acontecimientos o situaciones, ya que una investigación aplicada busca 
conocer cómo se debe de proceder, que se debe de hacer, o que se debe de 
modificar para controlar procesos que pasan en la realidad, con el propósito 
de dar una posible solución a problemas concretos. 
En este sentido Vargas menciona lo siguiente: 
La investigación aplicada es una forma de profundizar lo que se establecen 
en realidades con evidencia científica, por ello estos se consideran como los 
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estudios para el desarrollo de teorías científicas previamente validadas, para 
el fin de problemas prácticos y el previo control de situaciones que se 
establecen en la vida diaria (Vargas, 2009, p.9). 
El enfoque que siguió la investigación es cuantitativo, ya que luego del 
proceso metodológico, se realizó la recopilación de datos y el cálculo de las 
variables utilizadas, donde posteriormente se analizó e interpretó según los 
resultados obtenidos. 
En este sentido Hernández, Fernández y Baptista mencionan lo siguiente: 
El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 
siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque 
desde luego, podemos definir alguna fase. Parte de una idea que va 
delimitando, luego se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan 
para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 
se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se 
extrae una serie de conclusiones. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 
4). 
Diseño de investigación 
“En esta investigación se adaptó al diseño no experimental Transversal se 
desarrolló el estudio sin manipular de manera directa a las variables y se 
observaron los acontecimientos a raíz de ellos para luego analizarlos. 
En este sentido Yáñez, Díaz y Fernández mencionan lo siguiente: 
Es un tipo de diseño donde se manipula deliberadamente variables y que se 
basa de forma fundamental en la formación tal y como se dan en contexto 
natural para después analizarlos (Yáñez, Díaz y Fernández, 2018, p.45). 
La presente investigación es descriptiva e inferencial para analizar e 
interpretar las variables y obtener una solución. 
En este sentido Hernández, Fernández y Baptista mencionan lo siguiente: 
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El objetivo del investigador trata en la descripción de los acontecimientos y 
manifestarlo, de tal manera se logra especificar características, perfiles, o 
cualquier otro que se imponga a un análisis (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 155). 
3.2. Variables y operacionalización 
La investigación presenta la operacionalización donde se trabajaron las dos 
variables, la variable 1 Producción, para la definición conceptual tomamos 
como referencia la teoría de Smith (1776) quien define la producción como 
el proceso que convierte o transforma un bien en otro con la finalidad de 
diferenciar producto y el obtener el posicionamiento en el mercado objetivo. 
Asimismo, tenemos la definición operacional: El presente estudio, para el 
trabajo de campo aplicará la encuesta como técnica y el cuestionario como 
instrumento, Por lo mismo se tomará los indicadores y dimensiones de la 
teoría principal, de las teorías relacionadas al tema. Sus dimensiones son 
Trazabilidad, Diferenciación y Posicionamiento y por último sus indicadores 
son Actividades Productivas, Costo de Producción, Cadena de suministros, 
Público Objetivo, Calidad, Oferta Competitiva, Posicionamiento de 
competidores, Posicionamiento de consumidores, Posicionamiento del 
producto. La Variable 2 Exportación, para la definición conceptual tomamos 
como referencias la definición de Koontz (2005), quien define la exportación 
como la acción de vender bienes o servicios que brinda una empresa por 
ello es necesario tener conocimiento del mercado objetivo mediante la 
investigación económica del país destino y la logística internacional para la 
exportación. Así mismo tenemos la definición operacional: El presente 
estudio, para el trabajo de campo aplicará la encuesta como técnica y el 
cuestionario como instrumento, Por lo mismo se tomará los indicadores y 
dimensiones de la teoría principal, de las teorías relacionadas al tema. Sus 
dimensiones son Mercado objetivo, Investigación Económica y Proceso 
logístico Internacional y por último sus indicadores son Optimización de 
recursos, Servicios y/o productos eficaces, Creación de nuevos productos o 
servicios, Demanda potencial del producto, Barreras tarifarías a las 
exportaciones, Estabilidad económica del país de destino, Variación en las 
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tasas de cambio, Capacidad Exportable, Costos Logísticos -Garantía de 
Entrega de mercancía.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La presente investigación se tomó como población a los 20 entre directivos y 
trabajadores que se realizará en la Bodega D´ la Cruz, año 2020, por lo que 
se ha establecido visitando y encuestando a los referentes trabajadores de 
las mismas. De manera que ellos son los que conforman la población.” 
 Tabla 1 
  Lista de la población de la Bodega D´ la Cruz 
    Fuente: Elaboración Propia 
Muestra  
 En esta investigación se empleó una muestra censal ya que nuestro número 
de población es igual a la muestra, según la base de datos se tomó en 
consideración a los 20 entre Directivos y trabajadores de la Bodega D´ la 
Cruz. Según Ramírez (1997) estableció que tiene como finalidad que todas 
las unidades de investigación son consideradas como muestra, así también 
considera por ello la simultaneidad entre población y muestra (p.11). 
CARGO N° PORCENTAJE 
Gerencia General 2 10% 
Gerencia de Producción 4 20% 
Gerencia Financiera 3 15% 
Gerencia Logística 5 25% 
Gerencia de Ventas y 
Exportación 
6 30% 
TOTAL 20 100% 
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Muestreo 
 En la presente investigación se utilizó un muestreo de 10 entre directivos y 
trabajadores de la Bodega D’ la Cruz, que vendría a ser el 50% de la 
muestra. Según Rodríguez (2009) Indicó que el muestreo es la técnica para 
la recopilación de una muestra desde una población, es un instrumento 
donde su primordial función es definir qué parte de una realidad en estudio se 
tiene que analizar con el fin de realizar inferencias de tal población (p.25). 
Tabla 2 












2 10% 1 10% 
Gerencia De 
Producción 
4 20% 2 20% 
Gerencia 
Financiera 
3 15% 1 10% 
Gerencia De 
Ventas 
5 25% 3 30% 
Logística 6 30% 3 30% 
TOTAL 20 100% 10 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
Unidad de análisis 
Serán los Directivos y trabajadores de la Bodega D´ la Cruz 
Según Vara (2010) indicó que la población es un grupo de individuos que 
tienen cosas en común, encontrados en una determinada en un zona o 
territorio (p.210).” 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
La presente investigación utilizó la técnica de la observación de documentos 
en base a la revisión sistemática de artículos científicos, tesis y libros a los 
que se tuvo acceso, asimismo fue necesario realizar la encuesta como 
procedimientos para recopilar datos, lo cual nos brindó la información que 
necesitábamos para poder determinar si la producción de vino blanco de la 
Bodega D´ la cruz - Cañete tiene relación con la exportación al mercado 
estadounidense año 2020. 
Sánchez y Reyes (2015), indica que la recopilación de datos es a través de 
documentales o de fuentes escritas primarias o secundarias para lograr una 
investigación, trata del estudio y análisis de documentos que contienen 
información relacionada con las variables que son abordadas dentro de una 
investigación. Por lo señalado, se determina que la presente investigación 
utilizará al análisis documental como procedimiento de recopilación de datos 
ya que la información se recogerá y se dará cumplimiento a los objetivos 
procederá en su totalidad de documentos asociados a las variables en 
estudio. 
En esta investigación se eligió como instrumento el cuestionario con la escala 
Likert para recolectar, esto nos permitió analizar si nuestra variable 
producción tiene relación con la variable producción de vino blanco de la de 
la Bodega D´ la cruz - Cañete tiene relación con la exportación al mercado 
estadounidense, año 2020, para ello, se diseñó un cuestionario para la 
variable de producción que cuenta con 21 preguntas y un cuestionario para la 
variable exportación que cuenta también con 22 preguntas. Arribas (2004). 
En su artículo “Diseño y validación del cuestionario”, nos dice que el 
cuestionario funciona como instrumento para recoger información, además, 
está diseñado para cuantificar la información y volverla universal, Así también 
las entrevistas y los cuestionarios validan la información que manejan con la 
información verbal de percepciones, sentimientos, actitudes o conductas que 
brinda el encuestado (p.17). 
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Tabla 3 







Fuente: Elaboración Propia 
Validación y confiabilidad del instrumento 
A través de la herramienta que se empleó para el desarrollo de la 
investigación, este cuestionario se sometió a juicio por un experto, para 
obtener la validación de esta investigación. 
Validez 
La validez, de acuerdo con Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez (2014), es la 
congruencia que posee una herramienta de cálculo, la capacidad que tiene 
para realizar la medición de aquello que se pretende medir, la exactitud con 
que realiza la medición y en general, el instrumento fue validado por expertos 
de la especialidad. 
Tabla 4 
Juicio de Expertos 
 Expertos Valor 
Experto 1:  Dr. Frías Guevara, Roberth 90% 
Experto 2:  Mgtr. Pasache Ramos, 
Maximo Fidel 
80% 
Experto 3:  Mgtr. Marquez Caro, 
Fernando Luis 
85% 
  Fuente: Elaboración Propia 
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Confiabilidad 
Para analizar la confiabilidad del instrumento de evaluación, se procedió a 
analizar los resultados, procesadas a través del software SPSS, donde se 
comprobó que el instrumento de investigación es fiable y tiene un alto 
grado de precisión y exactitud convirtiéndose en un instrumento confiable. 
Según Rojas (1988) la confiabilidad se encuentra presente en todo el 
proceso de investigación, así como en los distintos procedimientos 
utilizados para recopilar, clasificar y analizar la información. (p.131). 
Para la realización de la prueba piloto se tomó la muestra de las personas 
involucradas en el área de estudio, que tenían las mismas características, 
empleando el estadístico Alfa de Cronbach, ya que la herramienta es un 
cuestionario. 
“Al desarrollar los datos por variable, se puede determinar que el Alfa de 
Cronbach de la primera variable “Producción” es de 0,937 y la segunda 
variable “Exportación” es de 0,944 se demostró que el instrumento es válido y 
se dio a conocer que posee una consistencia alta en relación a cada una de 
sus variables. 
3.5. Procedimiento 
Tomamos en consideración las fuentes teóricas y prácticas, después de 
revisar fuentes primarias y secundarias de información a través de libros, 
artículos científicos e informes de ADEX, MINAGRI, OIV, etc. El 
procedimiento utilizado en la siguiente investigación fue el siguiente: Se inició 
con la empresa D’ la Cruz que produce vino blanco quienes fueron los que 
nos apoyó con la información que necesitábamos, se tomaron a los directivos 
y trabajadores que cuentan con la experiencia necesaria y cumplen los 
criterios que necesitábamos para la reunir datos. Se continuó con la 
aplicación de nuestra encuesta de manera consecutiva, uno tras otro de 
manera individual hasta completar la muestra teniendo en cuenta la 
información que se deseaba obtener, se utilizó el cuestionario de encuesta 
detallada y la observación. Finalmente se ordenaron los datos que obtuvimos 
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de la empresa D’ la Cruz que produce vino blanco en una base de datos de 
Excel que luego se ingresaron al programa estadístico SPSS, de cual se 
obtuvieron los resultados que necesitábamos para nuestra tesis. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para realizar el análisis de los datos utilizamos el método estadístico y se 
aplicó a través del SPSS de forma independiente cada variable como 
dimensiones, luego de ordenar los datos (a través de tablas) los 
representamos con gráficos y por último para la descripción de datos 
utilizamos números estadísticos. 
Bausela (2005). En su artículo “SPSS: Un instrumento de análisis de datos 
cuantitativos”, menciona que El SPSS sirve como herramienta para tratar 
datos y analizarlos estadísticamente, gracias a este programa podemos 
ahorrar de tiempo y esfuerzo, ya que en cuestión de segundos simplificamos 
un trabajo que nos puede costar realizarlo en días. También nos da la 
posibilidad de realizar cálculos más exactos y precisos, con este programa 
podemos procesar grandes cantidades de datos con varias variables y 
muestras de todo tamaño, las cuales luego de obtener sus resultados pueden 
ser interpretados (p.63). 
3.7. Aspectos éticos 
En la presente investigación se aplicó la estructura metodológica de la guía 
de investigación de la Universidad Cesar Vallejo y se presentaron las fuentes 
de información aplicadas para sustentar nuestra investigación adaptando el 
formato APA. Así mismo fue necesario procesar la información en el 
programa Turnitin, que evaluó la similitud entre nuestro trabajo y la 
información consultada con el fin de establecer la veracidad en la referente 
información a trabajarse cumpliendo y teniendo como finalidad la 
normatividad de la universidad haciendo cumplir con la investigación. 
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IV. RESULTADOS
4.1 Presentación de Resultados 
La presente investigación tiene como objetivo es determinar la relación que 
existe entre la producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz- Cañete y la 
exportación al mercado estadounidense, año 2020. Así mismo fue necesario 
el procedimiento usado para determinar el coeficiente de confiabilidad y la 
consistencia interna entre la variable 1 “Producción” y la variable 2 
“Exportación” del instrumento denominado Alfa de Cronbach en la que se 
puso a prueba la homogeneidad de las 43 preguntas relacionadas en ambas 
variables. 
   Tabla 5 
 Estadística de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach  N° de   elementos 
,962 43 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
INTERPRETACIÓN 
Se conoce que al hablar de confiabilidad es sinónimo de seguridad y 
precisión, de acuerdo a los resultados obtenido, el coeficiente de 
confiabilidad de las 43 preguntas es de 0,962 y al ser este mayor a 8.0 el 
instrumento es válido y altamente confiable. 
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   Tabla 6 

















Total 10 100,0 100,0 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
Figura 1 ¿Considera que la bodega cuenta con el proceso de 
transformación adecuado para el producto?  
En la tabla 6 y figura 1, se observa que en el muestreo de la Bodega 
de la Cruz 2020, el 60,00 % indicaron que siempre cuenta con el 
proceso de transformación adecuado para el producto y el 40,00% 
indicaron que casi siempre. 
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Tabla 7 
Gráfico de la pregunta 17 de la variable 2 Exportación 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
Figura 2 ¿Considera usted que su estructura organizacional cuenta con la 
preparación necesaria para afrontar las exigencias del mercado a exportar 
En la tabla 7 y figura 2, se observa que en el muestreo de la Bodega 
de la Cruz 2020, el 60,00 % indicaron que siempre la bodega D´ la 
Cruz cuenta con la preparación necesaria para afrontar las 
exigencias del mercado a exportar, el 30,00% indicaron que casi 


















Total 10 100,0 100,0 
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4.2 Contrastación de Hipótesis 
Según la serie de resultado obtenidos, es factible decir que las hipótesis y 
objetivos desarrolladas en nuestra investigación están satisfechos, acorde a 
las siguientes afirmaciones correlacionadas: 
  Tabla 8 
 Valor coeficiente de Rho de Spearman 
RANGO RELACIÓN 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
Fuente: Elaboración propia, Basada en Hernández Sampieri & 
Fernández Collado, 1998. 
Prueba de Hipótesis General: 
Hipótesis estadística  
H0: La producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz – Cañete no se 
relaciona positivamente con la exportación al mercado estadounidense, año 
2020. 
H1: La producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz - Cañete se 







Grado de correlación y nivel de significancia entre la Variable 1: Producción  


















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
 
Conclusión  
Se observa que el grado de correlación determinadas por Rho Spearman, 
donde la Producción de Vino blanco, se relaciona significativamente con la 
Exportación al mercado estadounidense, año 2020. Según la correlación de 
Rho de Spearman de 0,903, cuyo resultado representa una correlación 
positiva muy fuerte entre las variables y significación bilateral 0,000, por lo 
que tiene un alto significativo, es por ello que se acepta la hipótesis alterna. 
Existe relación directa y significativa entre la Producción de Vino blanco y la 




Prueba de Hipótesis especifico 1: 
Hipótesis estadística 
H0: La producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz - Cañete no se 
relaciona positivamente con el Mercado Objetivo, año 2020. 
H1: La producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz - Cañete se 
relaciona positivamente con el Mercado Objetivo, año 2020. 
Tabla 10 
Grado de correlación y nivel de significación entre la Variable 1: Producción 



















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
Conclusión 
Se observa el grado de correlación determinadas por Rho Spearman, donde 
la Producción de vino blanco, se relaciona significativamente con el Mercado 
Objetivo. Según la correlación de Rho de Spearman de 0,816 cuyo resultado 
representa una correlación positiva muy fuerte entre las variables y 
significación bilateral 0,000, por lo que tiene un alto significativo, es por ello 
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que se acepta la hipótesis alterna. Existe relación directa y significativa entre 
la Producción de Vino blanco y el Mercado Objetivo. 
Prueba de Hipótesis Especifico 2: 
Hipótesis estadística 
H0: La producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz - Cañete no se 
relaciona positivamente con la Investigación Económica, año 2020. 
H2: La producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz - Cañete se 
relaciona positivamente con la Investigación Económica, año 2020. 
Tabla 11 
Grado de correlación y nivel de significación entre la Variable 1: Producción y 
la Dimensión 5: Investigación Económica. 
Correlaciones 
Conclusión 
Se puede observar el grado de correlación determinadas por Rho Spearman, 



















Sig. (bilateral) . ,000 










Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
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Investigación Económica. Según la correlación de Rho de Spearman de 
0,863 cuyo resultado representa una correlación positiva muy fuerte entre las 
variables y significación bilateral 0,000, por lo que tiene un alto significativo, 
es por ello que se acepta la hipótesis alterna. Existe relación directa y 
significativa entre la Producción de vino blanco y la Investigación Económica. 
Prueba de Hipótesis Específica 3: 
Hipótesis estadística 
H0: La producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz - Cañete no se 
relaciona positivamente con el Proceso Logístico Internacional, año 2020 
H3: La producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz - Cañete se 
relaciona positivamente con el Proceso Logístico Internacional, año 2020 
Tabla 12 
Grado de correlación y nivel de significación entre la Variable 1: Producción y 

















Sig. (bilateral) . ,000 










Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
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Conclusión 
Se puede observar el grado de correlación determinadas por Rho Spearman, 
donde la Producción de Vino blanco, se relaciona significativamente con el 
Proceso Logístico Internacional. Según la correlación de Rho de Spearman 
de 0,903 cuyo resultado representa una correlación positiva muy fuerte entre 
las variables y significación bilateral 0,000 por lo que tiene un alto 
significativo, es por ello que se acepta la hipótesis alterna. Existe relación 
directa y significativa entre la Producción de vino blanco y el Proceso 
Logístico Internacional. 
V. DISCUSIÓN
En relación a la hipótesis específica 1 planteado en esta investigación que
buscó Determinar la relación de la Producción de Vino Blanco de la bodega D’
la Cruz -Cañete y el Mercado objetivo, año 2020. Estos resultados coinciden
con la investigación de Atalaya(2018)  titulado  “Características de la Cadena
Productiva de Vino de Cascas - La Libertad para su competitividad del producto
en EE.UU New York”, donde manifiesta que para conocer el mercado a donde
vamos a dirigir nuestra exportación, se debe de llevar a cabo una recolección
de datos para identificar cómo está el mercado actualmente en relación al
producto a exportar mediante los siguientes puntos claves: Analizar la
competencia, el perfil del consumidor americano en relación al vino y la
demanda potencial de nuestro producto en Estados Unidos, esto ayudará a que
la empresa conozca el mercado al que se está dirigiendo. Además Esquivel
(2017). en su tesis titulada “Producción y exportación de vino de la casa roganto
al mercado inglés, 2017”, se encontraron resultados que corroboran nuestra
investigación, donde se evidenció el estudio de proyecciones elaboradas de
estadisticas pasadas para obtener un autodiagnostico a través de los aspectos
de un mercado, lo que demuestra que existe una relación directa y positiva
entre la producción de vino y el mercado objetivo, evidenciándose que la
recopilación de información del mercado a exportar, ayudará a conocer donde
se desenvolverá mejor el producto y su comercialización, estableciendo
estrategias como: la diversificación del vino, la calidad, precio, entre otros,




Estados Unidos es un país exigente al momento de adquirir un producto, esto 
ayudará en la integración y posicionamiento del producto en dicho país. Así 
mismo en nuestros resultados se evidenciaron mediante la prueba de 
correlación de Rho Spearman de 0,816 cuyo resultado representa una 
correlación positiva muy fuerte con un nivel de significancia de p= 0.000 < 0,05, 
determinando que existe una relación directa y significativa entre la producción 
y el mercado objetivo para la exportación al mercado estadounidense, año 
2020. Por lo que se concluye que existe evidencia relevante entre la producción 
y el mercado objetivo siendo de gran importancia realizar un estudio del 
mercado meta y del consumidor previo a la exportación  para la recolección de 
datos, identificando la situación actual del mercado en relación al producto a 
exportar en este caso “ Vino blanco” , ya que mediante ello se va a conocer 
muchos factores importantes e imprescindibles para el desarrollo de la empresa 
D´ la Cruz y así lograr el posicionamiento en el mercado estadounidense. 
En relación a la hipótesis específica 2 planteado en esta investigación que 
buscó Determinar la relación de la Producción de Vino Blanco de la bodega D’ 
la Cruz - Cañete y la Investigación económica, año 2020. Estos resultados 
coinciden con la investigación de Salvador (2016). En su tesis titulada “Mercado 
internacional del vino, intentos de modelización y estrategias territoriales de 
comercialización en España”,  Se encontraron resultados que corroboran 
nuestra investigación, donde se evidenció mediante la prueba de correlacion de 
Spearman con un valor significativo de P=0,000<0,05, se obtuvo una 
correlación positiva considerable de 0,817, lo que demuestra que existe una 
relación directa y positiva entre la producción y la investigación económica, 
evidenciandose que para realizar un proceso de Exportación se debe tener en 
cuenta diversos estudios, como la investigación económica, Salvador indica 
que para tener un precio medio de exportación hacia Estados unidos se debe  
analizar el volumen de importación del vino del año anterior, el PIB per cápita y 
la variación del tipo de cambio frente al dólar, el modelo usado fue el de 
regresión con datos de panel, ya que usando datos macroeconómicos son muy 
predictivos y eficaces para la investigación económica. Además, en nuestros 
resultados se evidenciaron mediante la prueba de correlación de Rho 
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Spearman de 0,863 cuyo resultado representa una correlación positiva muy 
fuerte con un nivel de significancia de p= 0.000 < 0,05, determinando que existe 
una relación directa y significativa entre la producción de vino y la investigación 
económica para la exportación al mercado estadounidense, año 2020. Por lo 
que se concluye que existe evidencia relevante en relación a la producción y la 
investigación económica, por ello la Bodega D’ La Cruz tendrá que realizar un 
estudio económico previo a la exportación a Estados Unidos , ya que se 
obtendrán datos predictivos de dicho país, que indicarán el estado económico 
actual, los riesgos, etc y se podrá tener estrategias de contingencia ante 
cualquier situación que se pueda presentar en la exportación y comercialización 
del producto. 
En relación a la hipótesis específica 3 planteada en esta investigación que buscó 
Determinar la relación de la Producción de Vino Blanco de la bodega D’ la Cruz - 
Cañete y el Proceso Logístico Internacional, año 2020. Estos resultados 
coinciden con la investigación de Almeyda(2017) titulado “Sistema de gestión de 
costos de la calidad para incrementar la rentabilidad de una empresa vitivinícola” 
se encontraron resultados que corroboran con nuestra investigación, así como 
los obtenidos mediante evaluaciones porcentuales, además indica que se 
planteó la implementación de un sistema de gestión de calidad a la empresa 
para la reducción de costos en la fabricación y luego proceder con la 
exportación. Así mismo tendrá mayores recursos de actividad de evaluación y 
prevención a medida que la empresa se anticipe a las posibles fallas que se 
puedan producir desde la fabricación del producto hasta la entrega en el país 
destino, de manera que beneficiará en la rentabilidad que resulta imprescindible 
para la empresa productora de vino. La tesis mencionada, nos muestra que es 
importante implementar un sistema de gestión de costos de calidad, ya que 
permitirá reducir los costos totales y ayudará a que no presenten fallas en el 
proceso de producción, posteriormente se optaría por un operador logístico 
internacional para gestionar un mejor proceso logístico internacional, de esta 
manera se incrementará la rentabilidad de la empresa, ya que ofreciendo un 
precio adecuado  y un producto de calidad al país destino incrementará la 
rentabilidad productiva y operativa de la empresa. Además, la empresa busca 
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mejorar su perfil, incrementar la confianza de los clientes y alcanzar la adecuada 
integración al mercado.  Así mismo en nuestros resultados se evidenciaron 
mediante la prueba de correlación fueron de Rho Spearman de 0,903, cuyo 
resultado representa una correlación positiva muy fuerte con un nivel de 
significancia de p= 0.000 < 0,05, determinando que existe una relación directa y 
significativa entre la producción y el proceso logístico internacional para la 
exportación al mercado estadounidense, año 2020. Por lo que se concluye que 
existe evidencia relevante entre la producción y el proceso logístico 
internacional, ya que es de vital importancia para la empresa D´ la Cruz realizar 
una serie de procedimientos con el fin de dar como resultado un producto óptimo 
entregado al cliente en el lugar y tiempo estipulado, alcanzando una distribución 
física exitosa de la mercancía considerando el tipo de transporte, la reducción de 
costos, precio, etc. De esta manera la empresa mejorará su perfil, incrementará 
la confianza de los clientes y alcanzará la adecuada integración del vino en el 
mercado estadounidense. 
Finalmente, en relación a la hipótesis general planteada en esta investigación que 
buscó Determinar la relación de la producción de vino blanco de la bodega D’ la 
Cruz - Cañete y la exportación al mercado estadounidense, año 2020. Estos 
resultados coinciden con la investigación de Navinta (2015) “ Asociatividad de los 
productores de vino del valle de san juan de chorunga para la exportación de vino, 
2015” se encontraron resultados que corroboran nuestra investigación, donde se 
evidenció mediante la prueba de correlación de Spearman de 0,846 cuyo 
resultado representa una correlación positiva muy fuerte con un nivel de 
significancia de significativo de p= 0,000< 0,05 lo que demuestra que existe una 
relación directa y positiva entre la producción y la exportación de vino, Año 2015, 
evidenciándose que la empresa posee puntos débiles de lo cual necesita 
capacitar para fortalecer la gestión comercial, estratégica de la empresa entre 
otros, con la finalidad de obtener el desarrollo y crecimiento que la empresa 
necesita para realizar la exportación. Además, en nuestros resultados se 
evidenciaron mediante la prueba de correlación de Rho  Spearman  de 0,903 cuyo 
resultado representa una correlación positiva muy fuerte con un nivel de 
significancia de p= 0.000 < 0,05 , determinando que existe relación directa y 
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significativa  entre la producción de vino blanco de la bodega D´ la Cruz - Cañete y 
la exportación para la exportación al mercado estadounidense, año 2020. Por lo 
que se concluye que existe evidencia relevante entre la producción y la 
exportación, lo que corrobora que es fundamental conocer el proceso de 
producción e investigar los puntos débiles que la empresa D´ la Cruz pueda tener, 
así reforzar las áreas necesarias por medio de capacitación, esto influye en el 
crecimiento de la empresa y disminuye los riesgos en la exportación, de manera 
que se pueda obtener la aceptación del vino blanco, cumpliendo con la demanda 
del mercado estadounidense  y así  lograr una rentabilidad productiva y 
operacional.  
La presente investigación considera como fortaleza el apoyo del programa 
estadístico informático (SPSS) que es una herramienta útil que nos ayuda a 
organizar la información y a tener el tratamiento estadístico de todos los datos. Es 
favorable porque a través de ello se obtuvieron nuestros resultados, empezando 
por el alfa de Cronbach lo cual sirvió para medir la fiabilidad de nuestras variables. 
Por consiguiente, la tabla cruzada y finalmente con la contrastación de cada 
hipótesis tanto la general como las específicas, del mismo modo se establece las 
debilidades como: encuestas a través formulario Google drive, la situación de 
emergencia que atravesamos nos limita a la recolección de datos, ya que no 
podemos interactuar con las personas que fueron encuestadas. En efecto, no es 
lo mismo recibir información a través de un correo o por medio del teléfono que 
realizar una visita incierta a la empresa.  
El fin de esta investigación fue ver la factibilidad de exportar vino blanco peruano al 
mercado Estadounidense, ya que observamos que la producción del vino peruano 
solo se distribuye a nivel nacional y el mercado estadounidense es el adecuado 
para el desarrollo del producto peruano, es por ello que se cuenta con la Bodega D’ 
La Cruz y la calidad de su producto. No obstante es importante promover en estos 
tiempos el comercio internacional, ya que al no haber obtenido ingresos por parte 
de las exportaciones de los productos tradicionales, es factible la exportación de 
este producto, por lo que se busca la internacionalización de la empresa y al tener 
todos los recursos necesarios, se logrará un gran aporte a la economía peruana y al 
mercado del vino peruano. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se concluye en la presente investigación. Titulada “Producción de Vino
Blanco de la Bodega D’ La Cruz - Cañete para la Exportación al Mercado
Estadounidense, año 2020”, considerando como objetivo específico 1:
Identificar la relación entre la Producción de Vino Blanco de la bodega D’ la
Cruz -Cañete y el Mercado objetivo, año 2020, se demostró en la hipótesis
1 de la correlación con Rho Spearman que fue de 0,816 cuyo resultado
representa una correlación positiva muy fuerte con un nivel de significancia
de p= 0.000 < 0,05, determinando que existe una relación directa y
significativa entre la producción y el mercado objetivo para la exportación al
mercado estadounidense Año 2020.Por lo que se concluye que existe
evidencia relevante entre la producción y el mercado objetivo siendo de
gran importancia realizar un estudio del mercado meta y del consumidor
previo a la exportación  para la recolección de datos, identificando la
situación actual del mercado en relación al producto a exportar en este
caso “ Vino blanco” , ya que mediante ello se va a conocer muchos factores
importantes e imprescindibles para el desarrollo de la empresa D´ la Cruz y
así lograr el posicionamiento en el mercado estadounidense.h
2. Se concluye en la presente investigación. Titulada “Producción de Vino
Blanco de la Bodega D’ La Cruz - Cañete para la Exportación al Mercado
Estadounidense, año 2020”, considerando como objetivo específico
2:Describir la relación entre la Producción de Vino Blanco de la bodega D’
la Cruz-Cañete y la Investigación económica, año 2020, se demostró en la
hipótesis 2 de la correlación con Rho Spearman que fue de 0,863 cuyo
resultado representa una correlación positiva muy fuerte con un nivel de
significancia de p= 0.000 < 0,05, determinando que existe una relación
directa y significativa entre la producción y la investigación económica para
la exportación al mercado estadounidense, Año 2020. Por lo que se
concluye que existe evidencia relevante en relación a la producción y la
investigación económica, por ello la Bodega D’ La Cruz tendrá que realizar
un estudio económico previo a la exportación a Estados Unidos , ya que se
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obtendrán datos predictivos de dicho país, que indicarán el estado 
económico actual, los riesgos, etc y se podrá tener estrategias de 
contingencia ante cualquier situación que se pueda presentar en la 
exportación y comercialización del producto. 
3. Se concluye en la presente investigación. Titulada “Producción de Vino
Blanco de la Bodega D’ La Cruz - Cañete para la Exportación al Mercado
Estadounidense, año 2020”, considerando como objetivo específico 3:
Interpretar la relación entre la Producción de Vino Blanco de la bodega D’
la Cruz-Cañete y el Proceso Logístico Internacional,  año 2020, se
demostró en la hipótesis 3 de la correlación con Rho Spearman que fueron
de 0,903 cuyo resultado representa una correlación positiva muy fuerte con
un nivel de significancia de p= 0.000 < 0,05, determinando que existe una
relación directa y significativa entre la producción y el proceso logístico
internacional para la exportación al mercado estadounidense, Año
2020.Por lo que se concluye que existe evidencia relevante entre la
producción y el proceso logístico internacional, ya que es importante para
la bodega D´ la Cruz realizar una serie de procedimientos con el fin de dar
como resultado un producto óptimo entregado al cliente en el lugar y
tiempo estipulado, alcanzando una distribución física exitosa de la
mercancía considerando el tipo de transporte, la reducción de costos,
precio, etc. De esta manera la empresa mejorará su perfil, incrementará la
confianza de los clientes y alcanzará la adecuada integración del vino en el
mercado estadounidense.
4. Finalmente, Se concluye en la presente investigación. Titulada “Producción
de Vino Blanco de la Bodega D’ La Cruz - Cañete para la Exportación al
Mercado Estadounidense, año 2020”, considerando como objetivo general:
Determinar la relación que existe entre la producción de vino blanco de la
bodega D’ la Cruz- Cañete y la exportación al mercado estadounidense,
año 2020, se demostró en la hipótesis general de  la correlación con Rho
Spearman que fue de 0,903 cuyo resultado representa una correlación
positiva muy fuerte con un nivel de significancia de p= 0.000 < 0,05,
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determinando que existe relación significativa entre la producción de vino 
blanco de la bodega D´ la Cruz y la exportación al mercado 
estadounidense, Año 2020. Por lo que se concluye finalmente que existe 
evidencia relevante entre la producción y la exportación, lo que corrobora 
que es fundamental conocer el proceso de producción e investigar los 
puntos débiles que la empresa D´ la Cruz pueda tener, así reforzar las 
áreas necesarias por medio de capacitación, esto influye en el crecimiento 
de la empresa y disminuye los riesgos en la exportación, de manera que se 
pueda obtener la aceptación del vino blanco, cumpliendo con la demanda 




1. Se recomienda a la Bodega D’ La Cruz desarrollar un estudio de mercado
previo a la exportación hacia Estados Unidos, realizando una recolección de
datos, identificando la situación actual del mercado en relación al producto a
exportar en este caso “Vino blanco”, para facilitar la realización del estudio de
mercado se recomienda usar herramientas digitales de inteligencia comercial
y de comercio exterior tales como: Siicex, Trademap, Adex data trade, etc.
Esto brindará  la búsqueda de información adecuada y actualizada.
2. Se recomienda a la Bodega D’ La Cruz desarrollar una investigación
económica previa a la exportación a Estados Unidos, ya que se obtendrán
datos predictivos de dicho país, que indicarán el estado económico actual, los
riesgos, etc y se podrá tener estrategias de contingencia ante cualquier
situación que se pueda presentar en la exportación y comercialización del
producto, tal como tener una reserva en otro tipo de cambio, ya que el país
americano exporta su inflación con la emisión de cada vez más dólares,
dando como consecuencia una divisa muy variante e inestable, tener una
reserva brindará seguridad ante cualquier situación de contingencia.
3. Se recomienda a la Bodega D’ La Cruz desarrollar el proceso logístico
internacional, ya que ayudará a que la empresa mediante una serie de
procedimientos de cómo resultado un producto óptimo entregando al cliente
en el lugar y tiempo estipulado considerando las diversas modalidades de
transporte para que de esta manera se reduzca el costo de exportación y se
pueda obtener un mejor precio del producto para ser más competitivo en el
mercado americano.
4. Finalmente, Se recomienda a la Bodega D’ La Cruz identificar las debilidades
que la empresa pueda tener para el reforzarmiento de las áreas necesarias
por medio de una capacitación, lo cual ayudará al crecimiento de la empresa y
reducirá los riesgos en la exportación. Al incursionar en un nuevo mercado
tendrá que obtener una considerable participación de la misma, ofreciendo
estrategias de marketing, cumpliendo con la demanda del mercado
estadounidense, el estándar de calidad, diversidad del producto y así lograr
una integración en el mercado para obtener una rentabilidad productiva y
operacional en la empresa.
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ANEXOS 





Operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Producción 
Smith (1776) define 
la producción como 
el proceso que 
convierte o 
transforma un bien 
en otro con la 
finalidad de 
diferenciar producto 




Para poder medir 
la variable 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
ENCUESTA PARA LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES SOBRE LA 
PRODUCCIÓN  
Estimado (a) participante 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de la responsabilidad social de la 
empresa D´ la Cruz S.A.C. La presente encuesta es anónima; Por favor 
responde con sinceridad.  
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características acerca de 
la motivación, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 




¿Cree usted que la bodega cuenta con la producción necesaria 
para el desarrollo de la empresa? 
1 2 3 4 5 
2 
¿Cree usted que la bodega cuenta con disposición de entrega en 
temporadas altas? 
1 2 3 4 5 
3 
¿Cree usted que la bodega cumple con los estándares del 
producto para el consumo del cliente? 
1 2 3 4 5 
Costo  de Producción 
4 
¿Cree usted que la Bodega cuenta con la materia prima e 
insumos necesarios para la elaboración del producto? 
1 2 3 4 5 
5 
¿Cree Ud que la Bodega cumple con los gastos de energía 
eléctrica, agua entre otros servicios necesarios? 
1 2 3 4 5 
6 
¿Considera Ud que la bodega cumple con los pagos de salario 
de sus trabajadores? 
1 2 3 4 5 
Cadena de Suministro 
7 
¿Considera usted que la Bodega cuenta con la disposición de 
medios de transporte necesarios para llevar a cabo el proceso 
de venta? 
1 2 3 4 5 
8 ¿Considera usted que la bodega cuenta con el proceso de 1 2 3 4 5 
transformación adecuado para el producto? 
9 
¿Cree usted que la bodega establece canales de comunicación y 
coordinación adecuado? 




¿Considera usted que conoce el nivel socioeconómico que tiene 
su público objetivo? 
1 2 3 4 5 
11 
¿Considera usted que la empresa toma en consideración la 
crítica y recomendaciones de sus clientes? 
1 2 3 4 5 
Calidad 
12 
¿Considera que el producto que ofrece la bodega posee alguna 
diferenciación o valor agregado con el de la competencia? 
1 2 3 4 5 
13 
¿Cree usted que el producto que ofrece la bodega es mejor que 
el de la competencia? 
1 2 3 4 5 
Oferta Competitiva 
14 
¿Considera usted que el precio del producto que ofrece la 
bodega es competitivo con el de la competencia ? 
1 2 3 4 5 
15 ¿Conoce Ud los puntos débiles y fuertes de su competencia? 1 2 3 4 5 
POSICIONAMIENTO 
Posicionamiento de Competidores 
16 
¿Considera usted que los productos de la bodega ofrecen 
originalidad a comparación de la competencia? 
1 2 3 4 5 
17 ¿Conoce usted a sus principales competidores? 1 2 3 4 5 
Posicionamiento de Consumidores 
18 ¿Cree usted que sus clientes conocen el perfil de la bodega? 1 2 3 4 5 
19 
¿Cree usted que la bodega emplea estrategias de 
posicionamiento para atraer a los consumidores? 
1 2 3 4 5 
Posicionamiento del producto 
20 
¿Considera usted que los productos de la bodega tienen mejor 
sabor de lo que ofrece la competencia? 
1 2 3 4 5 
21 
¿Cree usted que la empresa cuenta con publicidad, oferta de 
precio entre otras opciones para el posicionamiento del 
producto? 
1 2 3 4 5 
ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y TRABAJADORES SOBRE LA 
EXPORTACIÓN 
Estimado (a) participante 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de la Exportación de la Empresa 
D´ la Cruz S.A.C. La presente encuesta es anónima, Por favor responde con 
sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de 
la motivación, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuestas que debe calificar. Responde encerrando en un círculo la 
alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) NUNCA 2) CASI NUNCA  3) A VECES  4) CASI SIEMPRE 5) SIEMPRE
MERCADO OBJETIVO 
Optimización de recursos 
1 
¿Considera usted que la bodega cuenta con los Canales 
adecuados para la comercialización de su producto? 
1 2 3 4 5 
2 
¿Cree usted que la bodega ofrece estrategias y capacitación para 
la comercialización de su producto? 
1 2 3 4 5 
3 
¿Considera Ud que la bodega ofrece la distribución y promoción 
adecuada de su producto? 
1 2 3 4 5 
Servicios y/o productos eficaces 
4 ¿Conoce Ud la demanda de su producto en el mercado objetivo? 1 2 3 4 5 
5 
¿Considera Ud que la oferta ofrecida satisface los estándares del 
público objetivo? 
1 2 3 4 5 
Creación de nuevos productos o servicios 
6 
¿Considera Ud que la bodega crea nuevos productos para la 
satisfacción del consumidor? 
1 2 3 4 5 
Demanda potencial del producto 
7 ¿Conoce Ud los Factores Sociales del mercado objetivo ? 
8 ¿Conoce Ud los Factores Demográfico del mercado objetivo? 
9 ¿Conoce Ud los Factores Económicos del Mercado Objetivo? 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA 
Barreras tarifarias a las Exportaciones 
10 
¿Cree usted que la bodega cuenta con el financiamiento necesario 
para el proceso de exportación al mercado Estadounidense? 
1 2 3 4 5 
11 
¿Cree usted que los Tratados de Libre comercio de nuestro país los 
beneficiaria para la exportación al mercado estadounidense? 
1 2 3 4 5 
Estabilidad económica del país de Destino 
12 ¿Conoce usted sobre la economía actual del país destino? 1 2 3 4 5 
13 
¿Cree usted que la bodega cuenta con capacidad financiera para la 
exportación? 
1 2 3 4 5 
Variación en la tasa de Cambio 
14 
¿Considera usted que la bodega cuenta con reserva como 
situación de contingencia ante la constante variación de la tasa de 
cambio? 




¿Considera usted que la bodega cuenta con el volumen de 
producción capaz de abastecer el mercado estadounidense? 
1 2 3 4 5 
16 ¿Considera Ud que la bodega cuenta con una Planificación? 1 2 3 4 5 
17 
¿Considera usted que su estructura organizacional cuenta con la 
preparación necesaria para afrontar las exigencias del mercado a 
exportar? 
Costos Logísticos 
18 ¿Conoce usted las modalidades de transporte para la exportación? 1 2 3 4 5 
19 
¿Cree usted que la bodega contará con inventario optimizado para 
el mercado Estadounidense? 
1 2 3 4 5 
20 
¿Cree Ud que el alquiler de almacén para el inventario afectará al 
precio del producto ? 
1 2 3 4 5 
21 
¿Cree usted que la empresa contará  con la distribución adecuada 
para los pedidos en el mercado a exportar? 
1 2 3 4 5 
Garantía de Entrega de mercancía 
22 
¿Considera usted que la bodega garantiza la entrega de las 
mercancías en el momento y lugar requerido? 
1 2 3 4 5 



















Anexo 4. Confiabilidad de las variables 
Confiabilidad de la Variable N° 1:  Producción 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Estadísticos de fiabilidad con Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
 Alfa de Cronbach basada 
 en elementos    
 estandarizados 
 N° de 
 elementos 
,937  910 21 
   Fuente: SPSS Stadistics 25 
N % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
Confiabilidad de la Variable N° 2: Exportación 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
Fuente: SPSS Stadistics 25 
 Estadísticos de fiabilidad con Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
 Alfa de Cronbach basada 
 en elementos    
 estandarizados 
 N° de 
 elementos 
,944  931 22 
 Fuente: SPSS Stadistics 25 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Producción de vino blanco de la bodega D’ la Cruz - Cañete para la exportación al mercado estadounidense, año 2020 
Autor: Roberth Frías Guevara 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables e Indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre la 
producción de vino blanco de la 
bodega D’ la Cruz - Cañete y la 
Exportación al mercado 
estadounidense, año 2020? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la relación entre la 
Producción de Vino Blanco de la 
bodega D’  La Cruz - Cañete y el 
Mercado objetivo, año 2020? 
¿Cuál es la relación entre la 
Producción de Vino Blanco de la 
bodega D’ la Cruz - Cañete y la 
Investigación económica, año 2020? 
¿Cuál es la relación entre la 
Producción de Vino Blanco de la 
bodega D’ la Cruz - Cañete y el 
Proceso Logístico Internacional, año 
2020? 
Objetivo General: 
Determinar la relación que existe 
entre la producción de vino blanco de 
la bodega D’ la Cruz- Cañete y la 
exportación al mercado 
estadounidense, año 2020. 
Objetivos Específicos: 
Identificar la relación entre la 
Producción de Vino Blanco de la 
bodega D’ la Cruz -Cañete y el 
Mercado objetivo, año 2020. 
Describir la relación entre la 
Producción de Vino Blanco de la 
bodega D’ la Cruz-Cañete y la 
Investigación económica, año 2020. 
Interpretar la relación entre la 
Producción de Vino Blanco de la 
bodega D’ la Cruz-Cañete y el 
Proceso Logístico Internacional,  año 
2020. 
Hipótesis General : 
La producción de vino blanco de la 
bodega D’ la Cruz - Cañete se 
relaciona positivamente con la 
exportación al mercado 
estadounidense, año 2020. 
Hipótesis Específicos: 
La producción de vino blanco de la 
bodega D’ la Cruz - Cañete se 
relaciona positivamente con el 
Mercado Objetivo, año 2020. 
La producción de vino blanco de la 
bodega D’ la Cruz - Cañete se 
relaciona positivamente con la 
Investigación Económica, año 2020. 
La producción de vino blanco de la 
bodega D’ la Cruz - Cañete se 
relaciona positivamente con el 
Proceso Logístico Internacional, año 
2020. 
Variable 1: Producción  
Dimensiones Indicadores  Ítems Escala de Medición 
Niveles o 
rangos 
Niveles o rangos 
TRAZABILIDAD 
Actividades Productivas. 1,2,3 
(1)  Nunca 
(2)  Casi nunca 
(3)  A veces
(4)  Casi siempre 







Costo de producción. 4,5,6 
Cadena de suministro 7,8,9 
DIFERENCIACIÓN 
Público Objetivo. 10,11 
Calidad 12,13 
Oferta competitiva 14,15 
POSICIONAMIENTO 
Posicionamiento de competidores 16,17 
Posicionamiento de consumidores 18,19 
Posicionamiento del producto 20,21 
Variable 2: Exportación  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Medición 
Niveles o 
rangos 
Niveles o rangos  
MERCADO OBJETIVO 
Optimización de recursos 1,2,3 
(1)  Nunca 
(2)  Casi nunca 
(3)  A veces
(4)  Casi siempre 







Servicios y/o productos eficaces. 4,5 
Creación de nuevos productos o 
servicios.  
6 
Demanda potencial del producto. 7,8,9 
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA 
Barreras tarifarias a las Exportaciones 10,11 
Estabilidad económica del país de 
destino 
12,13 
Variación en las tasas de cambio 14 
PROCESO LOGÍSTICO 
INTERNACIONAL 




Garantía de Entrega de Mercancías. 22 
Enfoque: Cuantitativo 
Diseño: No experimental 
Tipo de estudio: Aplicada 
Población: La presente investigación se tomó como 
población a los 20 directivos y trabajadores que se realizará 
en la bodega D’ la Cruz en el año 2020, las que se ha 
identificado visitando y encuestando a los trabajadores de 
las mismas. Por lo tanto, ellos conforman la población.   
Tipo de muestreo: Censal 
Tamaño de muestra: 20 
Variable 1: Producción  
Técnicas:  Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario sobre producción desde la perspectiva de los 
directivos y trabajadores de la bodega D’ la Cruz. 
Año: 2020 
Elaboración: Propia 
Ámbito de Aplicación: Bodega D’ la Cruz 
Forma de Administración: 2 
Descriptiva: 
Este Informe de investigación es de Estadística descriptive, con procesos estadisticos 
descriptivos e inferenciales. Variable 2: Exportación   
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario sobre exportación desde la perspectiva de 
los directivos y trabajadores de la bodega D’ la Cruz 
Año: 2020 
Elaboración: Propia 
Ámbito de Aplicación: Bodega D’ la Cruz. 
Forma de Administración: 2 
